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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
En Us oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmeute, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Gennanias, núm. 7, chaflán, i * 
En M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. i2. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 
AÑO XXXIII 
A ^ U HÍ V I O S 
Se reciben en las oficinas d t l periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de miiquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado 
Valencia 16 de Febrero de 1910 i NUM: 2.459 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
ase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, d<} Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en variedades de autenticidad garantida 
BARBADOS y ESTACAS injertables y para vivero.—Precios módicos 
F e r n a n d o J t e r n a M — / á t i F a 
rolo 
En sesión extraordinaria lia aprobado 
la diputación de Logroño las siguientes 
bases para la creación de una Cija vitícola 
provincial: 
1. * El objeto de la Cija será ayud&r 
eficazmente á los viticultores á repoblar las 
v iñ i s destruidas por la filoxera, proporcio-
nándoles medios de efectuar los desfondes 
é injertos garantizados de vides del país so-
bre patrones americanos, y en caso preciso 
abonos, labores y cuanto sea necesario 
basta que las nuevas viñas estén en pro-
ducción. 
2. * Para cumplir este fin se nombrará 
MU Consejo de A-lminislración, formado por 
cuatro señores diputados provinciales y 
presidido por el da la Excma. Diputación. 
En los pueblos donde haya de repoblarse 
el viñedo nombrará el Consejo delegacio-
nes que, bajo su dirección, con las aíribu 
cienes que se les confíen, la Ex^ elentísima 
Dipatnción tendrá siempre el Patronato y 
alta insp • cción de la Caja vitícola provincial. 
3. a El importe de los desfondes, injer-
tos, abonos, labores, etc., que se faciliten 
al labrador, constituirá el valor nominal de 
un préstamo que debará suscribir el due-
ño de la fiica beneficiada, mancomunada 
y solidariamente con otro labrador del 
mismo pueblo si la cantidad no excede de 
2.000 pesetas, ó con otros dos si pasando 
de esa suma no excede de 4.000 pesetas. 
En el caso de que el importe del préstamo 
fuese mayor, el Consejo exigirá una garan-
tía real. Estos préstamos serán amortizar 
bles por quintas partes anuales á parli-
del sexto año de la fecha de la expedición; 
devengarán un Interes anual de cinco por 
ciento y se les dará autenticidad, bienins 
cr ibiéndolosen la oficina de Derechos rea-
les ó bien por otro medio que no produzca 
gastos á la Safa ni al prestatario. 
4. a La Caji vitícola podrá invertir has-
ta irescientas mil pesetas anuales durante 
un plazo de diez años en las atenciones 
que expresa la base primera, dando prefe 
reñeia para la repoblación á los terrenos 
susceptibles de producir vinos de mejor 
calidad. 
5. * También podrá ea i t i r c é d u h s 
amortizables por una cantidad que nunca 
excederá del ochenta por ciento de las su-
mas prestadas y ya garantizadas con los 
prés tamos expresados en la base tercera. 
Estas cédulas devengarán un interés anual 
de cinco por ciento libre del impuesto de 
utilidades, y serán amortizadas en un pla-
zo máximo de diez años á contar de la fe-
oha de su expedición. Al pago de sus inte-
reses y amortización se destinarán íntegra 
y necesariamente las cantidades que se 
recauden por intereses y amortización de 
los prés tamos que constituyan su cartera, 
y si no bastasen suplirá la diferencia la 
Ex-elenliVima Diputación provincial de mo-
do que por ningún motivo dejen de satis 
facerse las atenciones de dichas cédulas en 
las fechas convenidas. 
6. » El veinte por ciento de la diferencia 
entre las cantidades prestadas y las sumas 
obtenidas por la emisión de cédulas se 
apor tarán á la Caja por subvenciones del 
Estado, donativos de los particulares, y el 
resto, sihubiese déficit por la Excíleutlsiraa 
Diputación provincial de Logroño. 
7. a La Excma. Diputación pondrá á 
disposición del Consejo de la Caja el p3r-
sonal y material q í n hoy constituye el ser-
vicio anlililoxórico de ^provincia y emplea-
dos de las oficinas provinciales que sean 
necesarios. 
8. a La duración de la Caja r í r á de diez 
años , al te rmimr los cuales se har t cargo 
de su activo y pasivo la Excma. Diputación, 
quedando en beneficio de sas arcas las 
cantidades sobrantes después de cubrir 
todus las obligaciones de esta institución. 
Granja-Escnela práctica 
de Agricnltara de Valencia 
Habiendo sabido que algunos agriculto-
res arroceros desean adquirir las varieda-
des de arroz ensayados el año pasado en 
el Campo de experiencias de Alberique, 
estiblecido con laudable celo por ¡lustrados 
agricultores vocales de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de la referida población, 
he de manifestar que dichos arroces, p r e -
cedentes casi en su totalilad de esta Gran 
ja, así como algunos más que hemos in-
troducido y seguimos ensayando, se entre-
garán gratuitamente en pequeñas muestras 
á cnanlos los soliciten. 
He de advertir, no obstante, como ya 
tuve ocasión de consignar en mi conferen-
cia ((Fomento d ; la producción ar rocera» , 
sexta de la serie organizada durante la Ex-
posición Regional sóbre la Economía Agra-
ria de España, que una buena parte de 
aquellas variedades no convienen hoy, á 
mi juicio, al agricultor por su tardía reco-
lección. 
Pronto insistiré ocupándome con ma-
yor detenimiento sobre tan importante 
asunto, en cuanto obligaciones perentorias 
m e l ó permitan. 
Burjasot (Valencia) 12 de febrero ds 
1910 — E l ingeniero director, J. M . Martí . 
E l lavado de la aceituna 
España es la nación que produce más 
aceite; pero no es la que lo produce mejor. 
Ahora se empieza á emplear para la fabri-
cación del aceite de olivas algún cuidado 
y máquinas apropiadas. De este modo ob-
tendrán mayor eslima los aceites españo-
les y no se dará el caso bochornoso de 
tener que comprar con marca extranjera 
aceite cosechado en España, pero refinado 
fuera de ella. Italianos y franceses com-
pran gran cantidad de aceite en la Penín-
sula, lo refinan y nos lo devuelven, claro 
y sin dejo amargo, como producido en 
Francia ó Italia. Las cuatro quintas partes 
del aceite de Niza son aceite andaluz, ara-
gonés ó catalán. 
En algunos puntos de Italia es donde 
mpjorse retina el aceite. 
Asi como en España van á las prensas 
las aceitunas tal como salen del árbol , con 
todas las impurezas que contiene la piel, 
los italianos empiezan por someter la acei-
tuna á un lavado previo que deja los frutos 
limpios y brillantes, sin partículas extra-
ñas , qu£ sólo pueden hacer desmerecer la 
calidad del líquido obtenido. 
El aparato para hacer tal operación es 
bien sencillo y poco costoso. 
Consiste en un cilindro hueco y movi-
ble, de varill s de hierro ó madera, que 
se sumergen parcialmente en el agua, que 
contiene un depósito. Las aceitunas caen 
en el cilindro desde una tolva y se sacan 
de aquél por medio de un plano inclina-
do. La operación dura unos veinte minu-
tos, y una vez terminada, quedan las acei-
tunas libres de las impurezas que contenia 
su piel. 
Otro perfeccionamiento han aportado 
los extranjeros á la fabricación del aceite. 
En vez de prensar al mismo tiempo la 
pulpa de la aceituna y el hueso, someten 
el fruto á una operación previa, que consis-
te en separar la pulpa del hueso. Cuando 
aquella se ha despegado por completo de 
éste, se la prensa, y el aceite es de mejor 
calidad que el que se saca del fruto en-
tero. 
El caiiial s i i e r m e i i 
3B la c u c a ie 
(Concl'ííSibfí] 
En visla de los aportes señalados y de 
los obtenidos en las estolas de Galaacha; 
Palma del Río, etc., admitamos que el 12 
por 100 de las aguas caídas sobre el terre-
no total de la cuenca del Guadalquivir es 
devuelto al Océano por mediación de hs 
corrientes snperficiales. 
Conocida esta cifra, la determinación 
xie las sgnas que se filtran en el terreno 
queda reducida á una sustracción. 
Estos resultados los hemos inclnrdo en 
el siguiente cuadro: 
Béyimen (h aguas de la cnenea del Gua-
dah¡uivxr. 
I 
Agua calda por metro cuadrado, 5O0 
litros. 
Idem evaporada por Uem idem, 350 litros 
Idem cedida á l o s corrientes su-
perficiales por metro cuadra-
do, 60 litros 
Agua filtrada en el suelo por me-
tro cuadrado, 90 litros 
* * 
La superficie de la cuenca es de 56.500 
kilómetros cuadrados, contando las maris-
mas meridionales. 
Con este dato los resultados anteriores 
pueden ser expresados en esta otra forma: 
Uégimen de aguas de la atenea del Gua-
dalquivir . 
I I 
Cantidad de agua caída, 28.250.000.000 
(metros cúbicas). 
Cantidad de agua evaporada (metros 
cúbicos), 19.775.000 000. 
Cantidad de agua conducida por las co-
rrientes superficiales al mar, 8390.900.000 
(metros cúbicos). 
Cantidad de agua Qltrada en el suelo 
(metros cúbicos), 5.085.OOO. 
Pueden, por consiguiente, aprovechar-
se c5 085 millones • de metros cúbicos de 
agua subterránea,» lo que representa un 
aprovechamiento por heclárea de terreno 
de 900 metros cúbicos de agua annídes. 
El gasto del líquido que presentan 100 
hectáreas destinadas al cultivo ordinario se 
aprecia en 25 litros por segundo. 
Si la misma extensión de terreno se tra-
baja por cultivos sintensivos, el gasto será 
de 30 litros por segundo. 
El consumo se realizará de Marzo á Oc-
tubre, ambos inclusive, es dec'r, durante 
ocho meses del año . 
Es preciso tener en cuenta las pérdidas 
por evaporacióny filtración en canales co-
lectores, embalses, etc.; comprendamos 
estas en las cifras dadas anteriormente, 
suponiendo que los gastos, en cada ono 
de los casos señalados, son 30 y 35 litros 
por segundo, respectivamente. 
Con todos estos datos fácilmente se 
llega á los resultados siguientes: 
Aprovechamiento de las aguas subterráneas 
de la cuenca del Guadalquivir. 
Hectáreas que pueden 
regace de d i c h a 
cuenca á costa de 
las aguas subterrá-
neas y suponiendo 
el cultivo ordinario SOi.OOO hectáreas 
Idem idem idem y su-
poniendo el cultivo 
intenso 080.000 hectáreas 
Pero la superficie de la cuenca sabemos 
que se compone de 5. 050.000 hectáreas; 
luego en el caso de realizar los cultivos por 
el método ordinario, se puede regar con el 
15 por 100 de la superficie de la misma, 
con el recurso exclusivo de aguas subte-
r ráneas , y si los cultivos son intensivos 
más de 40 por 100 de dicha cuenca. 
A. CARBONBLL. 
Madrid, Enero 1910. 
El Rendimî tole la Zula 
La determinación de los rendimientos 
de esta importante leguminosa en h zona 
meridional de España es asunto que en 
trafa un interés capital, en atención á 
que, hasta ía fecha, sólo hemos visto con-
signados dalos bastante incompletos, y 
mochos de ellos contradictorios, relativos 
á mestro país, ó los concernientes á otras 
regiones muy diversas á la nuestra, y que 
no pueden generalizarse sin exponernof á 
errores do bastante importancia. 
Hoy que :asi podemos asegurar que 
los ensayos relativos á este cultivo practi-
cados en esta Granja Í1) han llevado al 
| S Cfranja Agrícola de Jcr'éi Je la rrdnt^ra. 
áa imo de grannimero de agricultores an-
daluces la posibilidad de propagar en esta 
extensa región el cullivo de tan iuteresante 
planta, fundándonos, para hacer esta afir-
mación, en las múltiples demandas de tie- ^ 
rra de zullar y semilla de zulla hechas de 
varias provincias, y que, á pesar nuestro, 
no han podido ser satisfechas en su mayo-
ría, lógico es el ir aportando la mayor su-
ma de dates recogidos en los campos de 
demostración, ya que los campos de en-
sayo de donde han silido c^as prove-
chosas enseñanzas inspiran siempre alguna 
desconfianza al agricultor, por suponer 
que en las siembras t n pequeñas supeiil 
cies pueden ser falseados algo los resulta-
dos, en atención á los txces'vos cuidados, 
que es fác.l el suministrar á pequeñas par-
celas, cosa que no es tan factible tratán-
dose de mayores ext-nsion^s. 
Pues bien: hoy podemos exponer á la 
consideración de los agricultores los re-
sultados, altamente satisfactorioi, obteni-
dos en los campos de demostración de las 
Granjas de Jerez y Sevilla en supeificies 
de relativa importancia, puesto que, en la 
primera, la superficie de la hoja de la ex-
plotación ocupada por esta leguminosa 
era de 2 hectáreas 6G áreas (0 aranzadas), 
y en lá segunda, unas 8 hectáreas próxi-
mente. 
Es preciso, para juzgar los resultados 
que vamos á exponer, el hacer la indica-
ción previa de que nada se ha hecho en 
este cultivo que pudiera redundar en be-
neficio de dicha planta, puesto que el pra-
do de zulla es el que viene á sustituir al 
antiguo manchón ó erial, compuesto de 
plantas espontáneas. La zulla se siembra 
en la hoja que llevó el trigo en el año an-
terior, después de nacido éste y al darse 
la labor de gradeo á últimos de año, y des-
de entonces no se le ha suministrado cui-
dado alguno, á excepción hecha de una 
ligera escarda al salir la otoñada, con el 
objeto de extirpar algunas malas hierbas 
de gran desarrollo, ü&rdos, jaramagos, 
etcétera, puesto que las demás hierbas es-
pontáneas son fácilmente ahogadas por la 
exuberante vegetación de la zullla. Esta 
planta retoña con vigor en el otoño que 
sigue á su siembra, y no necesita más cui-
dados que los precisos para recolectar una 
gran cantidad de forraje, que no lo rinde, 
ni de mejor clase ni en mayor cuantía, el 
alfalfar mejor atendido. 
Los datos que vamos á figurar & conti-
nuación, relativos á los rendimientos obte-
nidos en el actual año, comprobarán nues-
tras afirmaciones. 
En Jerez, en las 2 hectáreas 06 áreas 
se han obtenido bajo la forma de heno los 
siguientes productos: 
38 carretadas de 552 kilos. . . 20.070 
b carros de 402 id 3 r.is 
Total U .m 
Como la superficie que ocupaba el zu 
llar era 2,60 hectáreas, el rendimiento por 
unidad ha sido: 
Por hectárea 9.250 kilóg. 
Por aranzada áreas). . 4.10O — 
Como la ración de noa cabeza de ga-
nado se evalúa en 3 kilógramos de heno 
por 100 de su peso vivo, en el supuesto de 
que se trate de alimentar ganado vacuno 
de 5O0 kilógramos de peso vivo, tendremos 
que con la zulla producida por una hectá-
rea de este manchón, convertido por es'e 
procedimiento en prado artificial,, OJICU 
dremos 616 raciones, y 273 con la zulla 
coarespondientc á una araozada. 
Hemos de advertir que el arto á que 
nos referimos no ha sido propicio para la 
zulla; la otoñada fué tardía, y aquélla ne-
cesita aguas tempranas que faciliten su de-
sarrollo antes de qn^ vengan los frios del 
invierno, en cuyo caso puede ser pastada 
en píe por los animales en el mes de Ene-
ro, sin que por esto se disminuya el rendi-
miento de la primavera. Ademas, los te 
rreuos en los quo no se ha dado la zulla, 
h inoculación del terreno tiene que resul-
tar en el primer año algfo deficiente, causa 
de que el terreno no se pueble completa 
mente de esta leguminosa. 
Pongan ahora los agricultores el precio 
que estimen justo á cada ración de un fo-
rraje que tiene análoga relación nutritiva 
que el tfóño de la alfalñi, y digan si el ren* 
dimiento de uñ prado de zullar, constituí-
do sin más gastos especiales que el de la 
adquisición de la semilla, puede comparar-
se con el de los manchones ordinarios y 
aun con el de la mayoría de las cosechas 
de nuestro cultivo extensivo. 
La producción obtenida en la Granja 
de Sevilla no ha podido precisarse en aten-
ción á que, por circunstancias especiales, 
hubo de sembrarse en terreno que no es-
taba preparado y completamente infestado 
de grama, lo que hizo que más de la mitad 
del terreno quedase despojado de zulla. 
Admitiendo el que, de las 8 hectáreas sem-
bradas, se poblasen í , la producción ha 
sido muy satisfactoria, toda vez que se re-
colectó en estado verde unos 200.000 k i -
los de zulla, correspondiendo 50.000 á la 
hectárea, ó sean 10.000 kilos de heno por 
hectárea, resultando que se aproxima bas-
tante á los rendimientos por nosotros ob-
tenidos en Jerez, lo que nos permite ha-
cer extensivas á este caso las consideracio-
nes que dejamos anotadas. 
Atentos á poder vencer todas las difi-
cultades que se presentan para difundir el 
cultivo de tan importante planta, por tener 
el coaveucimiento de q ie ésta ha de resol-
ver más ó menos tarde un gran problema 
cultural en la región andaluza, tratamos, 
del mismo modo que se I n buscado uu 
imedio expedito y económico de poderla 
intercalar en nuestras usuales alternativas, 
de buscar solución á las dificultades que 
hasta ahora presenta la adquisición de la 
semilla de zulU en condiciones econó-
micas. 
El ser muy restringido el cullivo dd 
esta planta, puesto que, salvo raras excep-
ciones, solo se ulili¿a la espontánea obte-
nida en esta l imi tad! zona de Jerez, S inlú-
car, Medina-Sidonia y algún otro pueblo 
limítrofe, y aprovechándosa esta planta 
como forraje verde ó henificada, siu que 
se tenga práctica de dejar para portagrano 
ninguna cantidad de zulla, es evidente que 
la obtención de la semilla es muy difícil si 
no se recurre al extranjero, en donde al-
canza altos precios, obligandoal agricultora 
hacer grandes desembolsos ó á tener quo 
limitar sus ensayos á pequeñas parcelas, lo 
que retarda el que esta planta se difunda 
c m la intensidad conveniente. Hoy, hs 
casas que venden semillas de zulla descor-
tezada la cotizan á 4,50 franos kilogramo, 
lo que con el quebranto de nuestra mone-
da, portes, derechos]de Aduanas, etc., ha-
ce resultar un precio de 6 pesetas el kilo-
gramo como mínimo, y como para sem-
brar una hectárea es preciso de 20 á 2^ 
kilógramos de semilla sin corteza, el coste 
de la siembra de una heclárea se eleva á 
120 ó 125 pesetas, cantidad demasiado 
excesiva. 
Era necesarie ver si estaba justificado 
el alto precio que alcanza esta semilla, y 
para resolver este asunto se han dejado en 
la Granja de Jerez y Sevilla algunas exlcu-
siones de zullar destinado á portagrano?, 
habiéndose recolectado la semilla en la 
época conveniente para determinar su 
rendimiento, comprobándose que, aunque 
esta planta es pobre en la producción de 
semilla por su pequeño volumen, es, sin 
embargo, suficiente para que los que pre-
fieran este otro aspecto de explotación de 
la planta encuentren también en éste sa-
tisfactorios beneficios. 
En la Granja de Jerez se dejaron para 
nortagranos 70 metros cuadrados, obte» 
iiiéndose de semilla perfectamente granadá 
30 litros, pero con su envoltura ó sin des-
cortezar, pesando esta cantidad 4.500 gra-
mos, nesulla, segán estos datos, que la 
heclárea es susceptible de rendir 5.1 H l i -
tros de semilla con un peso aproximado 
de 643 kilógramos. 
Como para la siembra de una hectárea" 
es preciso emplear unos 50O litros de sé-
milla sin descortezar, tendremos que con 
la semilla producida por una heclárea de 
zullar (pe se destine á la producción semi-
lla podremos sembrar unas 10 h e c t á r e a s 
ó lo que es lo mismo, «fue en una explota-
ción en laque se cultive esta planta habr.-i 
(fue reservar pira 'a producción de semilla 
necesaria para raaulener la misma exten-
sión de esta forrajera la décima parte 
próximamente destinada á portagrano*. 
En la Granja de ¿eVilla se dejai^n para 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
obtener semilla 1.500 metros cuadrados, 
obteniéndose de semilla sin descortezar 
810 litros, con un peso por heclólitro de 
12 kilógramos, producción que Tiene á 
representar por hectárea 5.400 litros, pe-
sando 648 kilógramos, resultadas que pue-
den considerarse idénticos á los obtenidos 
en la Granja de Jerez, concordancia que 
avalora mucho estos resullados y que nos 
servirán para justificar la conveniencia de 
localizar y multiplicar mucho los ensayos 
en todo io que se reliara al cultivo para 
evitar grandes fracasos, como vamos á de-
mostrar. 
C K o riega. 
[GontimmráJ. 
U m i i r U a y ircaniil 
DS ANDALUCÍA 
Sonares (Huelva) 9.—Continúa seco el 
tiempo, haciendo bastante falla el agua 
para la sementera y el arbolado. 
Toca á su fin la recolección de la acei-
tuna, cuya cosecha es bastante satisfacto-
ria y el aceite de muy buena calidad. 
De vinos quedan pocas existencias en 
este pueblo. 
A continuación anoto los precios co-
rrientes: trigo, de 50 á 52 reales fanega; 
habas, de 44 á 46 i d . ; cebada, de 26 á 58 
Idem; avena, de 22 á 24 i d . ; escaña, á 20 
idem; vinos, de 8 l i 2 á 9 reales 8 r r o b a ; v i -
nagre, d e B á 16 i d . , según la clase; aceite, 
de 40 á 4 2 . - 5 . M . 
Ubeda (Jaén) 9.—Ofrezco hoy, 
salvo existencias y variación de precios, 
sobre wagón: aceite bueno, á 41*25 pesetas 
la arroba de 11 1|2 kilos; id . super poro, 
en bidones de 2 l i 2 kilos, á 63 pesetas 
caja de 40 kUos netos; garbanzos duros 
(50 gramos en onza), á 38 pesetas los 100 
kilos. 
Las corambres serán devueltas al día 
siguiente de su llegada, en porte pagado. 
Para más informes dirigirse al que 
suscribe.—/ft/o de Angel Fernández, 
Córdoba 11.—Precios corrientes 
en esta plaza: aceite, de 42 á 43 reales 
arroba; harina blanca extra, á 19'50 i d . ; 
idem id . corriente, á 18 50; id . recia ase-
molada, á 47k75; id , i d . , superior á 17*50; 
idem id . corriente, 447*25; id . id . 3.a cla-
se, á 11 ; trigosduro y blanquillo, á 52 
reales fanega; cebada, á 27; alpiste, á 50; 
habas, á 39 las castellanas y 38 las cochi-
neras.—El C. 
I^l Sevilla 13.—Siguen las fluctua-
ciones en el mercado de aceites, no rigien-
do dos días seguidos los mismos precios: 
ayer se cotizó á 45 1Í2 reales arroba y el 
día 11 de 43 7i8 á 45. Bastante animado 
le embarque. 
Buenos los campos y sostenidos los 
granos, que se han pagado como sigue: 
trigo duro, candeal y barbilla, de 29 50 á 
30 pesetas los 100 kilos; cebada, de 18 á 
48l50; avena, de 17'50 á 18 la gris y 
16 50 ú 17 la rubia; maíz, de 19 á 20 i d . ; 
altramuces, de 13 Ú14 id . ; habas, de 23 á 
23*50 las mazaganas y 22 á 22 50 las co-
chineras; alpiste, de 21 á 22 la clase co-
rriente y 32 á 85 la superior; garbanzos, 
de 50 á 55 los gordos, 34 á 35 los media-
nos y 29 á SI los chicos. Las harinas, á 
38, 36 y 82í50 pesetas por primera, se -
gunda y tercera clase, respectivamente. 
En el Matadero ha cobrado los entrado-
res: Porteros, d e l ' 6 0 á l ^ O p e s e t a s ki lo; 
por bueyes, de 1*45 á 1'55; por vacas, de 
l'SS á V6b; por novillos, de 1'75 á 1 '85; 
por añojos y terneras, de 1^85 á 1*90; por 
carneros y ovejas, de 1*40 á 1 '80; por cer-
dos, á 1*38.—El C. 
DS ARAGÓN 
Magallon" (Zaragoza) 9.—Como se te-
mía al ver en las fincas tan poco grano de 
olivas, del mismo modo ha resultado, pues 
hace ya unos diez dias que se cerraron los 
molinos olearios que deshacen para parro-
quianos, cuando otros aüos trabajaban has-
ta úliimos de Marzo. ¿Cómo hemos de vi-
vir sin fruto, con las enormes cargas ó 
contribuciones del Estado? Por eso se ven 
emigrar casas enteras á tierras extranje-
ras. 
Según algunos diarios, son grandes los 
temporales de agua y nieve, pero por esta 
comarca ni uno ni otro, sino vientos fuer-
tes y recios, que para los campos no puede 
ser bueno. En los árboles frutales ya van 
creciendo las yemas, y lo que convendría 
no se helasen cuando estén en flor. Se 
hacen la remolda ó aclareo de ramas en 
los empeltres y la administración invernal, 
y otros preparan las tierras para la semen-
tera que viene. 
Los precios que rigen hoy en esta po-
blación son como siguen: 
Trigo, 40 pesetas cilvz; cebada, á 22 
idem; aceite á 16 pesetas arroba. Han 
puesto e n el Macelo un impuesto p e v o ; 
según, porque cada cabeza de ganado lanar 
pagaba lk50 peseta y hoy abona los c o r l -
adores 20 céntimos m á s p o r ki lógramo; así 
es que hoy mismo han hecho saber que el 
cordero vale 1*75 pesetas k i lo .—El C. 
Burbáguena (Teruel) 12.—Bue-
nos los campos y el estado do la ganade-
ría, debido á las últimas lluvias. 
Precios: trigo, á 40 pesetas el cahíz; 
cebada, a 24 id . ; centeno, á 28 i d . ; vino 
tinto, á 24 pesetas alguer (119 titros), con 
firmeza; cáñamo, á 12 pesetas arroba; pa-
tatas, á 1*50 i d . ; carneros, á 22'50 pese-
tas uno; ovejas emparejada?, de 25 á 26. 
— V . 
M BALSARES 
Inca (Mallorca) 12.—Se ha acentuado 
la baja de almendrón, quedando á 92 pe-
setas los 42*32 kilógramos (nuestro quin-
tal). Los demás artículos se cotizan: trigo, 
de 20 á 20*50 pesetas los 74 34 litros (la 
cuartera); id . candeal, á 21 i d . ; cebada, 
á 10*50 la del país y 9 50 la de fuera; 
avena, á 8*50 y 7*50, respectivamente; 
maiz, á l 6 id . ; habichuelas (confits), á 30 
idem; habas, á 19, 18 y 17 id . ; azafrán, á 3 
pesetas la onza.—El C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
San Clemente (Cuenca) 9.—Muy se-
ñor mió y amigo: Tengo el gusto de par-
ticiparle los precios actuales: trigo, á 12*50 
pesetas fanega; cebada, á6*50id . ; centeno, 
á 8*50 id . ; avena, á 4*25 i d . ; escaña, á 
4*25 i d . ; vino, á 2;50 pesetss arroba. 
Han venido algunos compradores de este 
último articulo, pero no han hecho ningu-
na operación, pues los cosecheros no quie-
ren vender en espera de mejores precios. 
Los vinos en general de este pueblo tienen 
de 15 á 16 grados. 
Los sembrados con muy buen aspecto. 
— M , B , 
Carpió (Toledo) 9.—Después de 
seis meses de enfermedad, hoy que estoy 
mejor le daré noticias de nuestro campo, 
ganadería y precios de los artículos de ven-
ta locales. La tierra sembrada de cebada, 
con los tiempos que hemos atravesado de 
hielos, fuertes vientos y fríos, lo que tiene 
calor por estar majadeado, está regular; 
lo demás está muy mediano; la sementera 
de trigo se trenza mucho, principalmente 
lo primero que se sembró; los ganaderos 
mucha pérdida, sin pastos y sin hierba; 
se mantiene el ganado con pienso; los cor 
deros, por lo expuesto, raquíticos, y su sos-
tén con algarrobas; de aceituna se ha re-
colectado menos de medio fruto y muy po-
cas libras de aceite. 
Precios: trigo, de 58 á 59 reales fane-
ga; cebada, á 24 i d . ; aceite, á 56 reales 
arroba^ vino, á 11 y 12 i d . — L . A . 
Villacañas (Toledo) 10—Este 
mercado continúa en alza, siendo los pre-
cios corrientes: candeal, 14 pesetas fanega, 
(94 libras), sobre vagón; jeja, á 13 50; ce-
bada, á 6; avena, á 5; vinos tintos y blun-
cos, á 2'2p pesetas. Los campos buenos, 
deseándose Hueva para que aumenten su 
lozanía, perdida con las heladas de estos 
dias. La acreditada é importantísima casa 
de D. Clemente Osuna es la que en plaza 
realiza todas las compras de trigos que se 
exportan, á la que pueden dirigirse los pe-
didos.—El C. 
Tomelloso (Ciudad-Real) 9.—Pre-
cios: alcohol 95 á 9 6 0 , á 130 péselas hec-
tolitro los de 1.* clase y 115 los de 2.a; 
aguardiente coñac, 65° , á 110 i d . ; miste-
las. 9 por 15° , á 32 id . ; vioo tinto, l . * 
clase, 14 á 15°, á 2 60 pesetas los 16 l i -
tros; id . blanco, 13 á 14°, á 2-50 id . 
Los precios de los alcoholes se entien-
den con toda clase de derechos pagados 
Los productos de Tomelloso son francos 
sobre vagón en las estaciones de Záncara 
ó Argamasilla de Alba.—P. 0 . 
, *« Puebla de Don Fadrique (Toledo) 
11,—Tiempo seco, de hielos y despojado. 
Sostenidos los precios en todos los artícu-
los de exportación. 
Precios sobre vagón en estación de Vi-
l lacañas: trigo, á 13*60 pesetas fanega; ce-
bada, á 6 ' 25 id . ; avena, ¿ 5 i d . , ofreciendo 
un vagón de éste grano; vino tinto, 14° , 
á 2*75 pesetas los 16 litros; id . blanco, 
también á 2'75. Para más informes di r l 
girse al que suscribe.—Pedro VillarrvJua 
L . Bravo, 
; Quintíuar de la Orden (Toledo) 
13.—Precios corrientes, salvo variación: 
candeal, á 53 reales fanega; jeja, á 52; 
tranquillón, de 41 á 42; centeno, á 35; 
cebada, á 24; avena, á 21 ; yeros, á 59; 
tilos, á 47; cominos, á 76; anís , á 104; 
azafrán, á 100 reales la libra de AQO gra-
mos; vino blanco, á 8 reales la arroba de 
16 litros; i d . tinto, á 9 id ; patatas, á I ' IO 
pesetas la arroba de 11 l i 2 k i los .—L. C. 
Torrenneva (Ciudad-Real) 13.— 
La cosecha do aceituna ha sido escasa, y 
como este fruto ha rendido mucho menos 
líquido que do ordinario, resulta más re-
ducida aun la producción de aceite. Págase 
éste á 11*75 pesetas arroba do 11 l i 2 k i -
los. Los vinos son solicitados á 2'50 pese-
las arroba de 16 litros los tintos y 2*25 los 
blancos. 
El estado do los campos es bueno, pe-
ro hace fil ta sustituya al tiempa de hielos 
que roina un temporal de lluvias. El can-
deal, á 13'25 pesólas fanega; cebada, á 7 
i lem; patatas, á peseta la arroba de 11 1)2 
k i los .—/ . 
« \ Moral de Calatra?a(Ciudad-Real) 
12.—El mercado de vinos acusa fi meza, 
fluctuando los precios entre 2 50 y 3 peso-
las arroba de 16 litros. 
El aceile ha experimentado una consi-
derable baja; de 14 pesetas ha descendido 
á 11*25, á pesar de que la cosecha de acei-
tuna ha sido escasa. 
El orujo de aceituna se coliza de 300 á 
375 pesetas los diez mil kilos; tiene alguna 
est mación por haberse instalado en esta 
población fábr'ca dePceH^s de orujos. 
Precios de losgrar-o.-: trigas, á 13*¿5 
pesetas fanega; cebada, á 6 50 id . Las pa-
tatas 0 75 pesetas arroba —P. P. C. 
Manzanares (Ciudsd Real) 13.— 
Grande extracción de vinos, calculándose 
< n ciento treintamil arrobas lasque per es-
ta Estación se han exportido en el pisado 
mes de Enero, con tendenc a al alza. 
Precios que hoy rigen en este mercado, 
salvo variación: candeal, á 13^25 pesetas 
la fanega; cebada, 6 25 id . ; avena, 4^50, 
i lem; p^uízo, 10 id . ; titos, 11 i d . ; patatas, 
80 céntimos arroba; aceite, 11-50 péselas 
idem; vino tinto, á 2 40 pesetas arroba de 
16 litros; idem blanco, á 2l25 id . ; vinagre, 
á l ' 8 5 i d . — E l C. 
DE CASTILLA LA VISJA 
Almazan (Soria) 9.—Los precios de 
los cereales sostenidos, vendiéndose á los 
siguieutes precios: 
Trigo puro, á 12'50 pesetas f n^ga; 
centeno, a 8 id. i d . ; cebada, ladilla, á 7-50 
idem; id . caballar, 7,50 id ; avena, á 5 
i d . - E l C. 
, % Cuellar (Segovia) 10.—Buenos los 
campos y tendencia sostenida en el mer-
cado. 
Precios: trigo, á 49 reales fanega; cen-
teno, á 33; cebada, á 30; avena, á 20; al-
garrobas, á 3 2 ; garbanzos, de 120 á 160; 
alubias, á 94; harinas de 1.a clase, á 19 
reales arroba; patatas, á 51 i2 i d . ; cerdos 
cebones, á 64 id . ; id . Í \ destete, á 70 rea 
les uno; i d . de seis meses, á 180; id . de un 
ano, á 50Oid.; vino linto, á 21 reales cáu 
t a r o . - E ! C . 
»% Arévalo (Avil*)!!.—Caen fuertes 
heladas y el aspecto de los campos es sa-
tisfactorio. Animadas las compras de trigo, 
expidiéndose bastante wagones para Bar-
celona y Madrid priucipalmente. Tenden-
cia firme en el mercado. 
Véanse los últimos precios: trigo, de 
40 I i 2 á 5 0 reales fanega; centeno, á 311)2; 
cebada, á 26; algarrobas, de 28 á 29; ave-
na, á 19; garbanzos, á 2 0 0 los superiores 
140 los regalares y 125 los medianos; alu-
bias, á 90; muelas, á 40. L i s patatas á 6 
reales arroba.—El C. 
Belcrado (Burgos) 11.—Van ca 
yendo muchas h-ladas y los campos siguen 
bueno?. El mercado continúa acusando fir 
meza. 
Precios: trigos, á 50 reales fanega el 
álaga, 49 el mocho y 47 el rojo; centeno, 
á 33; cebada, á 28; avena, á 20; alubias, á 
90; lentejas, á 60; muelas, á 40; g a r b í n 
zos, de 120 á 160; harinas á 19, 18 y 17 
reales arroba; patatas, á 6 i d . ; carneros, á 
90 reales uno; ovejas á 70 i d . ; corderos, á 
80 id .—El C. 
%* * Tudela del Duero (Valladolid) 14. 
—Precios: vinos, á 15 reales cántaro los 
tintos y 14 los blancos; trigo, á 49 reales 
fanega; centeno, á 31 ; cebada, á 27; avena, 
á 2 0 ; algarrobas, á 32; alubias, á 94; gar 
banzos, de 120 á 160; harinas, á 18, 17 y 
16 reales arroba; patatas, á 4 id . 
El estado de los sembrados es halagü 
ño .—Un lector de la CRÓNICA. 
Burgos 14.—Siguen las heladas y 
los campos con buen aspecto. En el mer-
cado persiste la firmeza, hadiéndose deta 
liado: 
Trigo álaga á 52 reales los 44 kilos; 
idem mocho, á 48 los 42 l i 2 i d . ; idem rojo, 
á 47 i d . ; centeno, á 82 los 41 I j ? i d , ; ce-
bada, á 28 los 32 id . ; avena, á 19 los 26 
idem; alholvas, á 34 los 44 i d . ; yeros, á 
37 i d . ; harinas, á 18, 17 y 16 reales los 
U 1|2 kilos; patatas á 5 id .—El C . 
á 38*50; blanca, á 37*50; corriente, á 34. 
—El C. 
Medial del G>mpo (Valladcli i) 13.— 
Con firmeza se h J cotizado el trigo en el 
mercado de hoy á 49'50 reales las 94libras, 
y el centeno á 32*50. 
Rúenoslos campos y tiempo frió.—El C. 
*t Rioseco (Valladolid) 13.—Ayer en-
traron en el mercado 250¡fanegas de trigo, 
vendiéndose con animación á 48450 reales 
las 94 libras. La cebada á 25 id. fanega y 
la harina de 1 .a á 18 reales aarroba.—El C. 
DS CATALUSA 
La Bisbal (Gerona) 9. —Precios corrien-
tes: aceites, á 16 17 y 18 péselas mallal 
de 12 litros; almendras, á 17 i d . la cuar-
tera; trigo, de 19 á 20 i d . ; cebada, á 11 
idem; avena, á 9 id . ; altramuces, á 7 i d . ; 
habas, á 14l50 id . ; habone«, á 15 i d . ; ha-
bichuelas, á 22 id . ; frijoles, á 28 i d . ; maiz, 
á i r 5 0 i d . ; patatas, á 4 y 5 péselas quin 
tal (41*60 küos); algarroba?, á 7 id .—El C. 
Valla (Tarragona) 12.-Ult imos 
precios en esta plaza: vino t into, 15 pese-
tas los 120 litros, con firmeza; algairobns, 
á 4 50 pesetasquiot-4c3lalán (41*60 kilos); 
almenlra mollar con cáscara, á 42 pesetas 
el saco de 50 kilos; avellanas, á 36 i d . ; 
trigo, á 17 pesetas la cuartera; cebada, á 
9 id . ; avena á 7l50 id . ; habas y centeno, á 
12 id ; maiz, á 10 i d . ; garbanzos, á 18 
idem. —</. 
V Perelló (Tarragona) 13.—Todavía 
sigue la recolección de aceituna, que es 
satisfactoria, sobre todo por la calidad 
del aceite que se oh ien", que es se-
lecto y se coliza á 18 pesetas el cántaro, 
medida equivalente á 15 kilos. 
Buenos los campos, pero hace ya falla 
el agua para que no desmerezcan.—El C. 
Barcelona 13.—Retraídos los 
compradores de trigos, y por esto algunas 
clases han tenido pequeña baja. Se han 
comprado los de Castilla de 27*75 á 29 50 
pesetas los 100 kilos en estación de origen. 
Las harinas abundan y se han pagado; 
Extra blanca número 1, de 42*66 á 43'87 
pesetas los ICO kilos; supeifioa blanca 
número 2, de 40 86 á 4r46; número 3, 
de 37*86 á 39 06: número 4, de 25 83 á 
26*66. 
En alza las habichuelas de Valencia y 
Mallorca, detallándose: Pinet, á 46 pesetas 
los 100 k los; Mallorca, 44; Castellón, 45. 
Bastan!© solicitadas las algarrobas, va-
liendo: Vinarcz, 13*39 á 13*67 pesetas los 
lOOkdos; Ibiza, 11*30 á 11*69; Tarrago-
na, 12*50 á 12'79; Valencia, 12'50 á Í 3 ' | 9 . 
En alza los mercados de vinos y sos'eniios 
los de alcohol. 
Escasos arribos de aceites y precios 
sostenidos: Andalucía, 111 á 116 pesetas 
los 100 kilos; Tortosa, 121 á 131; Aragón, 
Í4S á 150;Urgel, 115 á 116. 
Almendra en grano, á 270 y 264 pese-
tas los 100 kilos por esperanza, 268 por 
largúela y 254 por Mallorca escogida— 
El C. 
D I EXTREMADURA 
Aldea nueva del Camino (Cáceres) 14. 
-Mal año para los que se han dedicado al 
engorde de cardos por los bajos precie s á 
que se vienen pagando; los que pesan 10 
arrobas se ceden á 44 reales una. Los bue-
yes de labor á 3.000 reales pareja. 
Los campos están hermosos, prome-
tiendo hoy abundante cosecha. No hay pro-
cío para el trigo y la cebada se ha vendido 
á 24 reales fanega. Las harinas de 19 á 20 
reales arroba de 11 1(2 kilos; los vinos de 
18 á 19 reales el cántaro de 16 litros, y el 
aceite á 76 id .—El G. 
DS LSON 
Villamañán (León) 11.—Tiempo frío 
y á veces revuelto, buenos los campos y 
firmeza en el mercado. 
Precios: trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 27; avena, á 21 
lentejas, á 50; habas, á 60; alubias, á 88 
vuelas, á 4 2 ; garbanzos, á 150,130 y 90 
harinas, á 18,17 y 16 reales arroba; pata 
fas, á 5 i d . ; vino tinto, á 21 reales cán 
taro; bueyes de labor, á 1.700 reales uno 
vacas cotrales, á 950 i d . ; cerdos al des 
tete, á 80 i d . ; idem de seis meses, á 350 
Herrera de Pisuerga (Patencia) I idem; idem de un año, á 700 i d . ; i i em 
12 —Vientos muy frios y fuertes heladas, 
buenos los sembrados y firmes los siguien 
tes precios: 
Trigo, á 47 reales fanega; centeno, á 
31; cebada, á 28; avena, á 19; yeros, á 34; 
alubias, á 90; muelas, á 38; garbanzos, á 
180,140 y 110; vioo tinto, á 16 reales 
cántaro; bueyes de labor, á 1.700 reales 
uno; novillos de tres años , á 1.400; año-
jos y añojas, á 650; vacas cotrales, á 960; 
cerdos al destete, á 80; idem de seis me-
ses, á 3O0; idem cebones, á 68 reales la 
i:iToba.—El C. 
Valladolid 13.—Ayer entraron en 
los almacenes del Canal de Caslilla 600 
fanegas de trigo, que se cotizaron á 50 y 
50 iü reales las 74 libras. En los almace-
nes del Arco no hubo entradas. 
Prociosde las harinas sobre wagún: 
selecta, á 39*50 pesetas los 100 kilos; extra, 
cebones, á 68 reales arroba.—El C, 
*% Salamanca 14.—Tiempo de fuel-
les hielos; asi es que no hay pastos para 
los ganados. Los sembrados siguen bue 
nos. 
En el mercado gran firmeza. 
Precios: trigo superior, á 49 reales las 
94 libras; i d . barbilla, á 47*50; idem ru 
bíón, á 46; centeno, á 33 reales las 90 
libras; cebada, á 28 la fanege; avena, á 
19 id . ; algarrobas, á 33 i d . ; habas, á 46 
idem; patatas, á 6 reales arroba; vino t i 
to, á 23 reales cántaro.—El C. 
„% Alba de Termes (Salamanca) 13 
—Tiempo fiío y buenos los sembrados 
Activa la exportación de trigo á 52 reales 
fanega sobre vagón, habiéndose expedid 
buen número de vagones á Extremadura 
v otros puntas, En & uk reado s. h < Cv . i 
zado ditho grano de 50 ú 51 ; c.uteno, 
32; cebada, á 27; avena, á 20; algarrobas, 
32; guisantes, á 42; garbanzos, de 70 á 
40; lanas sucias, á 60 reales arroba las 
blancas y 55 las negras; id . blancas lava-
das, á 130; patatas, á 6 i d . ; cerdos cebones, 
54 id . ; bueyes de labor, de 1.000 á 2.000 
reales uno; novillos, de 3.000 á 3.500 i d . ; 
vans, á 700 id .—El C. 
DS NAYARRA 
Olíte 7. — L * última cosecha de vioo 
ha sido de unos 100.000 cántaros próxi-
mamente, estando animada la venta á los 
precios de 2 ^ 5 á 2*35 pesetas cántaro 
11*77 litros). Como esta cotización esre-
muneradora, parece que los agricultores 
se animan á plantar viñas. 
Los olivares están perdidos por la ne-
grilla, habiendo sido completamente nula 
a cosech?. El aceile se paga á 18 pesetas 
arroba. 
Los campos constantemente saturados 
de humedad, pues hace un mes no cesa 
de 1 over y nevar. Se espera buena co-
secha de cereales. El mercado de éstos ha 
estado bastantes días en calma, acusando 
hoy firmeza los siguientes precios: trigos, 
de 25 1|2 á 26 reales los 22 kilos; cebada, 
á R) l i 2 l o s 1 6 i d . y la avena á 15, con 
muy pocas existencias de estos dos úli imos 
g ranos .—í / . C. 
yí:¿ Alio 9.—Tenemos un tiempo muy 
iropio de la estación en que nos hallamos. 
Aguas y nieves revueltas en abundancia, 
que es lo que nos hacía falta, y grac;as á 
Dios las tenemos estos días . 
La cuestión palpitante de los labrado-
ras de e>ta zona de Navarra y otras pro-
vincias son los olivos, por las innumerables 
3lagas que los devoran. Esto da lugar á 
recuentes Asambleas olivareras, como la 
que se celebró el 30 del pasado mes en 
ístella, como cabeza de este distrito, con 
un lleno completo de representantes de 
os Ayuntamientos y Cajas rurales ctlóli-
cas del distrito. 
En la Asamblea se acordaron las s i -
guientes bases: 
1. a Suplicar ó la Excma. Diputación 
que se encargue con los fondos provincia-
es de hacer un tratamiento general inscc-
lic da contra las plagas olivareras. 
2. * Dar un voto de confianza á la Ex-
celentísima Diputación para que el gasto 
que adelante para dicha campaña lo dis-
tribuya equitativamente entre los olivare-
ros, los Ayuntamientos afectados y la mis-
ma Diputación. 
3. a Eximir de la contribución á toda 
a zona olivarera mientras no produzca 
fruto. 
4. ft Dirigir una comunicación á los 
Alcaldes de las cabezas de Merindades y á 
las Cajas Rurales Cen'rale^, remit iéndoles 
copia de las bases á fin do quo puedaa 
nombrar, con sus respectivos Ayuntamien-
tos y c^jas, una comisión de I r s indivi-
duos por cada distrito con el fio de acudir 
en un mismo día, que designará la comi-
sión de Estella, al palacio provincial para 
entregar la correspondiente instancia á la 
Excma. Diputación. Esta corporación man-
dó el 17 de Diciembre último á todos los 
Ayuntamientos un cuestionario relativo de 
las plagas olivareras, y en vista de las con-
testaciones ha acordado rebajar por este 
año á dichos municipios el setenta por 
ciento del capital imponible correspondien-
te á l o s olivares y viñas olivare? existentes 
en cada uno de ellos. Bueno es pedir con 
justicia y recibir en los mismos té rminos . 
La cosecha de oliva ha sido tan escasa en 
estas localidades de cuatro horas cuadra-
das, que se puede calcular, en unos el 3 
por 100, otros el 2 y muchos el 1. 
Los vinos tienen estima, vendiéndose á 
0 y 10 reales cántaro ( U ' 7 7 li tros). El 
trigo á 24 reales robo; cebada, á 14 reales; 
avena, á 13 id . El aceite para el abasteci-
miento del pueblo se empieza á comprar 
á 21 pesetas arroba (13*392 k i ógramos) . 
Estos días se hacen muchos hondsla-
res por la mucha humedad, no pudiendo 
hacer otras labores, y el vino trae buen 
aspecto.—P. L . 
Miranda de Arga 14.—Debido á 
lo mucho que ha llovido y nevado, creció 
el A r g í , inundando gran parte de la vega. 
Los vinos vienen sido muy solicitados, 
haciéndose bastantes ventas á 3 pesetas 
cántaro de 11-77 litros. El t r igo, á 6 ' 2 5 
pesetas robo (28413 litros); cebada, á 3*75 
i l e m . ; avena, á 3*50 id . ; habas, á 4'5() 
idem; alubias, á 12 i d . ; maiz, á 4 id . ; pa-
tatas, á 1425 pesetas arroba. 
Tiemp i frío y con alguna l luvia.—El C* 
Estella 13.—Hemos tenido largo 
temporal de agua y nieve; ahora caen he* 
ladaf. 
Precios: trigo, á 5*75 pesetas robo; 
cebada, á 3*90 Id . ; avena, á 3 ' 2 5 i d . ; 
maiz, á 4*25 i d . ; habas, á 5*50 id . ; vino 
tinto, á 3 pesetas cántaro (11*77 litros); 
aceite, á 22*50 pesetas a r roba .—Él C, 
DS RIQJA 
Quel (Logroño) 7.—Pnr aquí estaba-
cuas • -c & •> d de b u M É c a . ' d t s , pero on 
estos días se han mojado y recilado bien 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
las tierras, qne era lo que deseábamos. 
Por esta época ningún año eran aquí 
scl:cítados los vinos, pero ahora lo son á 
los precios de 1 i á 15 reales cántara (16 0 i 
litros) los tintos y de 16 á 17 los claretes, 




Fuente la Hignera (Valencia) i l . — L a 
situación agrícola es aflictiva en este tér-
mino y los lim trefes por que hace cuatro 
meses que no ha llovido; así es que ningu-
no de los labradores de ésta ha podido 
sembrar; la sequía es muy grande. 
Precios: trigo bueno, á 55 pesetas el 
c í h i z d e l á barch llas; cebada, á 24 k l . ; 
panizo, á 2'25 peseUs barchilla; aceite 
nuevo, á 14 pesetas arroba; patatas, á 1450 
idem; vino bueno para embarque, de 1'50 
á l ' 7 5 p ? s e t a s los 10 77 litros; id . para 
las fábricas de alcoholes, á 8 cóolimos 
grado y cántaro * n fábrica.—i?. J. 
Chwte(Val9DCÍa 13.—Tiempo des-
pejado; no quiere llover y el agua hace 
suma falta, pues por la persisteme sequía 
mueren los sembrados del monte, y si no 
viene pronto tan deseado temporal de 
aguas, se perderán todos los campos y 
brotarán mal los viñedos. 
Los vinos son bastante demandados, 
cotizándose á 1*50 pesetas decálitro. La 
cosecha de aceite I n sido corta, pero de 
muy buena clase, pagándose dicho líquido 
á 15 pesetas arroba. El trigo á 4 pesetas 
barchilla; cabida, á 2 id . ; maiz, á 2*25 i d . ; 
patatas, á l ' 7 5 pesetas arroba; ctrdos ce-
bones, en vivo, á 14 id .—El C. 
Valencia 14.—Precios corrientes 
en ésta plaza de los géneros anotados á 
continuación: alcoholesvíoicos rectifl',ados 
(c ntros), 96 á 9 7 ° , á 123 pesetas hectó-
litao con impueslo pagado; id . corrientes, 
á 120 i d . ; idem destilados á vapor, clase 
fina, 96 á 96° , á 116 i J . ; i d m corricutes, 
94 á 95° , á 113 i d . ; alcoholes desnatura-
lizados, á 70 pesetas hectólitro los 8 8 ° , 
también impuesto pagado; holandas y al-
coholes p^ra rectificar, á 88 pesetas hec-
tólitro los 100°, sin impuesto; holandas y 
alcoholes de orujo, á 83 id . 
Vinos de 10 á 12° , de 10 á 12 pesetas 
hectólitro los tintos, 11 á 13 los rosados 
y 12 á 14 los hlancrs; id . de 12 á 14*, de 
11 á 13,12 á 1 4 y 14¡á 16, respectivamente; 
idem de 14 á 16°, de 13 á 15,14 á 16 y 16 
á 18 id . ; mistelas 9|10 licor por lft[15 
alcohol, de 28 á 32 por pl nta, 30 á 35 
por moscatel y 27 á 32 por tintos. 
Ilecesde 12 á 20° , á 0'95pesetas gra-
do los 100 kilos; id . 21 á 23° , á 1 id ; 
idem 2 í á 27° , á 1*05 id . ; i d . 28 á 3 2 ° , á 
Í l 10 i d . ; lártaros de40 á 50° , á 1*20 id . ; 
idem 61 á 5 5 ° , á 1*25 id . ; id . 56 á 60°, á 
1*30 id . ; i d . 61 á 70° , á 1'35 i d . ; Ur l ra -
oos de 40 ú 45° , A 1*15 Id.; id. 40 á 48°, 
á 1*25 id . ; id. de 49 á 50, ú 1*28 id . ; id . 
de 51 á.V20. á l l30 i á . ~ M a n u e l Esteve 
La Cámara de Comercio de Soria ha 
ofrecido apoyar las gestiones que se rea-
lizan para la construcción del ferrocarril 
estratégico de Burgos á Calaiayud por 
Soria. En breve marchará á Madrid una 
comiMÓn de presidentes de las Diputaciones 
de bs provincias interesadas y los alcaldes 
de Soria, Burgos y Calatayui. 
En primera plana publicamos un inte 
resante trabajo del í^r. Noriega, director 
de la Granja Agrícola de Jerez, sobre los 
resultados del cultivo de la zulla en aquél 
establecimiento oficial y en el de Sevilla. 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
el acto de bepdecir la Granja agrícola 
establecida en Loyda, con el legado de 
80.000 duroshecho por D. Manuel Arloaga, 
con destino á la instrucción de jóvenes 
guipuzcoanos. 
Ocupa la Granja una extensión de 18 
hectáreas con un gran edificio. 
La D¡put»ción de Pamplma ha acor 
dado conceder al Canal de Lodosa una 
subvención de 6 pesetas por cada hectárea 
de terreno á que alcance el riego. 
En Enero último se han exportado por 
el puerto de Tarragona 2.165 sacos de al 
mendra, ó sea 1.3*9 más que en igual mes 
dd 1909, en que solo se expidieron 776 
sacos. 
Telegrafían de Tarragona: «Hanreg re 
sado de Tortosa el jefe de Fomento y el 
Consejo provincial de Agricultura, después 
de celebrar reunión con las entidades agrí 
colas para conocer las aspiraciones y ne 
cesidades de la comarci. 
Los Sindicatos agrícolas han pedido la 
creación de una granja; el Ayuntamiento 
de Tortosa una estación de olivicultura; ios 
arroceros de Amposta una rebaja en las 
tarifas ferroviarias y los aranceles, y la 
Cámara de Comercio, la cqnstruccióu de 
muros en hs márgenes del Ebro y i^n fe 
rrolátril de vía estrecha do V a i d u / . c f á n . 
San Caficw.i» 
Dicen de Río Janeiro: «El presidente 
Nilo Pecanha ha recibido á una Comisión 
de industriales noiieamericanos que ha 
venido al Brasil con objeto de estudiar y 
escoger terrenos favorables al desairollo 
del cultivo del trigo. 
Del primer cambio de impresiones 
labido con el presidente de la República, 
lan sacado los comisionados favorable 
mprtsiÓDi. 
Precios de los vinos blancos de España, 
de 12° , en el mercado de París (Bercy-
ntrepot): de Sevilla y HueUa, de 40 á 
42 francos hectólitro; de h Mancha, de lí 
á 4 4 i d . 
El Ministerio de Fomento ha ordenado 
que la Granja-Escuela prác ' íca de Agricul-
tura regional de Madrid realice misiones 
agronómicas, bajo la forma de cátedra 
ambulante, en Getafe, Ciempozuelos, Loc-
hes y Mi co, sobre preparación de terrenos 
con arados modernos y prácticos de abo-
nado, y en los pueblos de Navalcarnero, 
Villa del Prado, Colmenar de Oreja, Ar-
ganda y Perales del Río, sobre podaprepa-
r-rtoria de la vid y crianza y conservación 
Je vinos. 
También se ha dispuesto que la Granja 
de Zaragoza realice elmismo servicio sobr? 
cultivo de la vid y el olivo; y sobre otros 
extremos interesantes de las faenas agrí-
colas, las Granjas Escuel ts prácticas de 
Agricultura de Valencia. Jaén y Patencia. 
Asimismo el director de la estación eno-
ógiea de Haro deberá dar eenferencias 
ambulantes tobre poda y abonado de la 
vid en los pueblos de San Asenlo, San 
Vicente de la Sonsierra, Ollauri y Cásala-
reina, d é l a provincia de Logroño. 
En meetín celebrado en Ribadavía, por 
iniciativa del presiente de la Sociedad de 
Agricultura de Venlosela, señor Fernández 
Bustos, para protestar contra la falsificación 
de los vinos, se aprobaron las siguientes 
conclusiones: 
1. a Que se modifique la ley de 27 de 
Julio de 1905 y Real decreto de ^3 de Di 
ciembre del mismo, en el sentido de con-
ceder intervención directa á Us sociedades 
de labradores y sindicatos agrícolas en 
todo lo relativo á la persecución del delito 
de fabricación de vinos artificiales y análisis 
de los mismos. 
2. a Prohibir la introducción y el con-
sumo de vinos en la región gallega, sin 
previo exámen técnico, mediante la crea-
ción de laboratorios químico?, intervinien-
do en la Qsealización las Sociedad s de la-
bradores y Sindicatos agrícolas. 
3. a Queso hag.'í unllamániienlo á tod-s 
las sociedades de labradores de G nieta 
para que acudan en defensa y se h g; n 
solidarias de las del Mediodía de U regió;;, 
arruinadas por la fabricación de vinos ar-
tificiales. 
4. a Que so invite á la celebración de 
una asamblea regional para la defensa de 
todos los intereses de la reglón gallega y 
en especial de ta agricultura y de la clase 
labradora. 
Dicen de Murcia que entre los expor-
tadores y cosecheros de pimiento raolllo 
reina gran alarma ante el anuncio de que 
en Austria será prohibida la importación 
de dicho artículo. 
La Cámara de Comercio y otras enti-
dades de aquella ciudad hacen gestiones 
para evitar la proscripción del pimiento 
molido en Austria. 
Dicho producto alcanza en el mercado 
de Muicia los siguientes precios: superior, 
de 120 á 130 pesetas los 100 kilos; cás-
caras finas, de 120 á 125 id . ; medias cas-
caras, de 105 á 110 id , ; flor corriente, de 
80 á 85 id . Tendencia firme. 
En las grandes bodegas y destilerías 
que posee en Herencia (Ciudad-Real) don 
Pedro Palmero produjese en la mañana 
del viernes último un formidable incendio 
que ocasionó daños materiales de gran 
consideración y quemaduras de cierta im 
psrtancia á varias de las personas que con 
tribuyeron á sofocarlo. 
Se cree que el incendio fué motivado 
por haberse inflamadouna parte del alcohol 
qoeall í se obtiene ó por otra causa fortuil 
que no se ha l grado pfeeisafv -. • • 
Según ha comunicado el gobierno de la 
república Argentina al ministro de Estado. 
España tendrá reservados cuatro salones 
en la Exposición Internacional que ha de 
celebrarse en Buenos Aires con motivo de 
las fiestas del centenario de la independen 
cia de aquél país. 
Los precios de los vinos en Suiza acu-
san firmeza, pero sin variaciones sensibles 
desde Noviembre. Como la cjsecha fué 
muy corta, las existencias quedan bastante 
reducidas, esperándose suban lascolizacio 
nesf La importación de v'nos de España ó 
Italia ha sido activa, especialmente do 
esta última nación. 
Se ha lh exped ta h línea férrea entre 
Setttla y t4£la¿i . hadénd ^- d 
l l^t inrdo. 
En los cuadros de la estadística del 
comercio exterior de España en 1908, re 
cien publicada, aparecen, como es natural, 
os correspondientes al comercio de nues-
tro país con los demás de Europa. 
Aquellos cuyo tráfico con nosotros ex-
cedió de un millón de pesetas en dicho 
año sen, por orden alfabético: 
Alemania, 105 83 m Ilanes de pesetas 
de importación y 5414 de exportaciones; 
Austria-Huogiia, 8^9 y 5 94; Bélgica, 
2 7 ^ 4 y 27*81; Dinamarca, 2 25 y 0 10; 
inlaudia, l ^ S y O^; Francia. 202*79 y 
212*39; Gibraltar, 2;18 y 6 1 1 ; Gran Bre-
taña, 196*90 y 270*13; Grecia, 1*05 y 0*4; 
lolaoda, 14*98 y 46*63; Italia, 15*47 y 
49*02; Nurucg., l'J'SO y -2*02;. Portag I , 
58*06 y 48 01 ; Rumania, 3*19 y 0'07; Efe 
sia, S i ^ l y2 '82; Suecia, 11<69 y l^b; 
Suiza, 17*46 y 5*59, y Turquía, 0*08 y 
10-81 millones de pesetas. 
Se ha dado últimamente u n í nueva y 
util aplicación á las pepitas ó semillas de 
uva. Se sabe que el comercio ofrece varios 
)roducios snstituidores del café, que se 
emplean en decocción, solos ó mezclados al 
verdadero café para darle color, aroma y 
gusto, tal como la achicoria, la cebada, 
[arb^nzos, porotos, habas, etc. 
Las pepitas se tuestan como el café. 
AS vírgenes extraídas de uvas sin fermen-
tar dan un infuso claro y perfaraado que 
recuerda la vainilla. Cuando se tuestan se-
millas e x l r a ü a s de los orujos fermentados 
se obtiene un infuso más oscuro, pero que 
mezclado en part-s iguales con el caf-3 da 
una bebida caliente más sana y agradab'e 
que 1̂  achicoria y sus congéneres. 
Últimos precios de los aceites de oliva 
en el mercado de Marsella: de Var, de 130 
á 135 y 140 á 145 francos los 100 kilos, 
según la r íase; de Bonches-du-Rhóne, de 
140 á 145 y160 á 180; de Barí, de 160 á 
165; de Argelia, de 1 1 2 á 133; de Anda-
ncia, de 120 á 130; de Aragón, d^ l iO á 
14r>; de Borjas, de 130 á 132; de Tortosa. 
de 128 á 130, de Levante, de 153 á 158 
el superfino. 
Estos prec;os se entiendoo en los al-
macenes de la Aduana, envase perdido 
para las procedencias de Italia y España y 
á devolver para las demás . 
Según apreciación de la Dirección ge-
neral de contribuciones indirectas de Fran-
cia, dolos 54.445.860 hectólilros de vino 
que en el año último han producido los 
viñedos de aquella nación, son ordinarios 
53.554.316 ¡líQtóíUros y superiores los 
891.544 hcclólrtros restantes. 
El valor apr ximadodelos r)3 554.316 
WetólHfOs de vinos ordinarios, ha sido 
calculado p r i quella Dirección general en 
DiJX .T.OJS francos, y el de los 891.544 
hectólilros de vino super ores, en 76 mi-
lloaes, 814.948 franco?. 
El valor de la última cosecha de vino 
en Francia es, pues, de 1)99.671.963 fran-
cos. 
De E l Gmdukley d(ario de Jerez de la 
Frontera: «Unión Aicobolera Española». 
Es un hecho la venta en firme á un podero-
so Sindicólo de Cataluña de 75.000 hectó-
litros de alcohd, que viene á ser tres cuar-
tas partes del stock que á la referida so-
ciedad le quedaba por realizan. 
Del 6 al 12 dt l presente mes hansalido 
de nuestro puerto 23 vapores con 148.216 
cajas de naranja para los siguiantes pu r-
tos: 30.311 cajas para Londres; 21.045, 
p-^ra Liverpc 1; 7.400, para Manchester; 
4.5(16, para Bristol; 4.259, para Cardiff; 
4.202, para Newcastle; 15.400, para I Iu l l : 
28.718, para Hamnurgo; 8.916, para Bro-
men; 15.581 para Amberes; 5.607, para 
Rotterdam, y 2.261, para Dunkerque. 
En los pueblos de ja Ribera vau que-
dándo muy reducidas las existencias del 
dorado fruto, cotizándose con firmeza á 
peseta la arroba. 
Por el servicio agropómico de la Esta-
ción Enológica de Haro se ha he..ho en el 
mes de Euero último el descortezado ó 
descamisado d é l a cepa: se ha dado con 
biocha el caldo compuesto de 3 kilos de 
permanganato de potasa y 100 litros de 
agua, como tratamiento de invierno contra 
el otdium. 
Segnidamente, en aquellos pies que 
ofrecieron el año anterior síntomas de do 
rosis, se derramó y cubrió 250 á 500 gra 
mos de su fato de hierro, según el mayor 
ó menor vigor de la planta, esparciendo la 
materia en el hoyo abierto á cierta distancia 
del tronco. 
Terminadas las anteriores operaciones, 
seabonará el viñedo con abono mineral, 
excepto los pies que recibieron el sulfato 
de hierro. 
E i i É s soke plazas extranjeras 
X y Í A . 14 
Paris á la visla. . . . . 100 90 
L o n l r e s á l a v i s t a , Ufa. e»ter. 2e'92 pías . 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ÍÁlifA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
Excmo. Sr. Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1893.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 » id. 
ildem > 25 > id. 
Caja con 25 bo'ellas 
Idem > 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 



































Exloblécimiento Tipoaráfico de José GUÍX 
a , „ , , . — $fii{wiGf 7 y7, VALENCIA 
Pedidos» Pueden hacerse al Admi ústrador enEIciego (Alava), M. G . Dnbos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, uúm. 5, principal izquierda. 
Pago, Al contado, al hacer el ped d", en l«tra á ocho días vista sobre M»drld. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
c:tada, que va siempre pnesta en 1J»S barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella E n los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se env ían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, coa tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v i s o x x x x x y ±trxxt*or'-tei*x-t& é t l o s o o r i . e ^ t t n n i c i o í ^ B U 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
C E N T R O Y í T Í C O Í A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E O T O R - P R O P I E T A R I O 
"Vllloifrarxoa d e l IParxadóai (Pxro^rlxxolcide Bai 'ooloiao) 
Cultivos mejor Ofganiz?dos y más importantes de Europa. 
P^ra la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vipero 
3 . 9 9 0 . 4 1 3 0 Plantas injertadas ds todas las vicíferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1.155.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año l i 
fabulosa cantidad da 
fl.OOO.OOO de estaquillas injertables. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 estaquillas para vivero. 
Eipoplitcióc á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Toleres de injertar visitadus por S. M el Rey D. Alfonso XIII. 
Proveedor efectivo del {Mrimitnio de la Real C sa. 
Desfon<ÍHS do tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad do esta 
Cisa.—R )iur»ci'iDes y plantaciones á f rfail (desUjo). 
Casa de absoluta eorifiaDZ?, recomendada por lodos los ingenieros ••'grónomos. 
Capital invertido en viveros y plmisciones, y diversos locales y tilleres: 
« 5 0 0 , 0 0 0 x>e»et€ifiu 
GARANTIA DE AtlTENCIDAD.—L is Siudicalos, Sociedades de Agricullijra, Cán^ar^s 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarins.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la boja sa haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantr s. 
Pídanle precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de l« s viveros y plantíciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adapt-ción 
y auoidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SA DATÉ-VILLAFR ANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R PROPIETARIO 
I>. F R A N C I S C O V I D A L , Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de Jas especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A H O s Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
D I S P O N I B L E ] 
HIBRIDOS PRODUCTORES DIRECTOS 
Campana de 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 
Eulre los nrq.ductífes irect^s que bao hecho sus proejas con éxito, figuran en prime-
ra línea los l iutos 156 ? 405 Seib^l v 132-11 Gouderc, y los blancas de éste úilimo hibri-
dador 117-3. 343-14. 146 51 y 272-60. 
136 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, omiuu y black-rot, 
y deben plantarse en tierras de media C-rlilidad cuando u^nos y que no ex e lan del 3i por 
100 de cal 156 dá vino reraírcablf; defuerle y hermoso color rojo, buen aromi, rioo en 
extracto seo, alcohol y acidez y gast» fra-io, h«bienio agradado exlraorlinariameate ios 
elaborados en 1900 por la Estación Enológica de Haro y en 1907 y 19J8 por varios vinicul-
tores da la Rioja Alta. 405 rinda superior vino clarete. 
132 11 Gon-lerc, es casi indemne á la filoxer i y mty residente á las plagas criptogámi-
caí* goporta «l 50 por 100 decaí, puede cultivarse hasta en terrenos s'jppríidoles y es graa 
productor da buen vino, pero éste no iginla á los de 156 y 405 Selbel El ampelógraf ) Mt-
lafosse ha dicho que 132-14 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada 
por la madurez dtd fruto que en Frauda es de tercera ví-nlimia. En los cascajos de Cuzcu-
rríta (Rioja Alta) sazona a l i vez qaa el lerupranillo y 136 Seibel, unos veíate días aDl-»s 
132-11 ss plantó '>n Trefiana (Rioja A'.t̂ ) en 1902 habiendo producido en las cuatro tLli 
mas vendimiafc 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
136 Seibel y 132-11 Conderc, se han aclimatado bien en la Ríoja. 
Los blancos 117-3 , 313 14 y 146 51 y 2 7 2 - 6 0 Gondarc, sin resistentes á la filoxera, el 
cacareo y las cáplójamas, do frutos tan selectos co no las mejores violferas y de bastinte 
fertilidad. 
Precios ¡de los siguientes híbridos sobre wagón en II-.ro é Irún, que según las plrnta 
prccelaa do Rioja ó Francia: 
B A R B A D O S : 156 Seibel y 132-11 Gonderc, á 125 pesetas miliar. 
E S T A C A S : 136 Seibel, 132 11 y 117-3 Conierc, á 10 pesetas millar; 3 i 3 - t i Con-
derc, á 60 id ; 405 S^bel, á 90 id. ^ . T r T A T n T A 
' NQ S¿ Wfyírfn pe^íToa ípeñores de mil plan'a?. 
Para Uiás Hiforui*-s v pt-uHos, onigi; MJ a l^s oticruas de la CRONICA DE VINOS Y CERE-
ALES, calle tie Germanla*, 7, 4.% V A L Ü N C Í A , é calle te AiberCo Bosch, 4*, pral., MAORfDí 
CRÓNICA DE VINOS Y CEBELES 
CASA E S P E C I A L I S T A 
IDE 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
•VTBISTT-A. E X O L T J S I ' V ^ - A . I D E L - A - S 
Sembradoras SA> B I I H X A K D O 
Idem. R U D S A C K 
Segadoras D E E B I N O M F V O I D E A L 
Tri l ladoras K t STON 
A L B E R T O A H L E S Y COMPAÑIA 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseot y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicaa, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de moliDO y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
ramMOTomsDifimoPBfflccmos 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A 5̂  sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite.' 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE YAPOR'MÁQÜINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
N a e v o a r a d o b r a b a n t t o d o d e a c e r o " L E R E / V E D , , 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE P E R F E C T O . Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro «rad t que el arado Giratoria sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, mis ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse á 
e n g a ñ o se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantesenlospueblosen quenolos haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio PcUacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más úti l y más barato, se le 
regalarán 20Ope8etas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES F U S T CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8ALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M, S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r c í o *r*r%.t'ncix11»xfi• 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J Ü A N P E C H A I N É 
l'6 Paseo de la Aduaaa, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.—Tu. 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Eatu-
ches postales oon caja de madera, car-
tón ú hoja de lata. — Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —Ciaría-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetres, Alambiques Salieron y 
Eubollóscepoa legí t imos de Malligant.-
Anti-agrio. producto especial para ccm 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, represen tan» 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificaclóa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
O B R A S E N O R D E N C Í C L I C O 
POB 
D . F É L I X S A R R A B L O 
M a e s t r o e l e Aloc»£UL4* ( T E J R U K I V ) 
Céntimos 
Curso preparatorio, 6 primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . , 40 
Aritmética , papel fuerte, grado 2.6 y 3.* 30 
Geometría , id. Id. id 20 
Analog ía y Sintaxis, id. Id . id 30 
Prosodia y Ortografía, Id . Id. Id 90 
Historia Sagrada, id. Id. id 30 
Agricultura id. id. Id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geograf ía , id id. id 20 
Ciencias f ísicas, químicas, id. id. Id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
_ ^ 
E N F E R n E b f l b E S D E L f f 
M u j e r , N i ñ o s J| V i e j o s 
Este medicamonto es el que másprpnto cura los S A B A Ñ O N E S , ain experimentar 
molestia alguno.. 
E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Aviles (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, 1, BILBAO.—Villanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A M L i » I E 5 a l i x x a s a d a ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907,=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y I mero 6, Manzanares fManchaY 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. | i L 
DOCKS AVICOLES DE FRANGE 
Bepresentatión exclusive pour 
1 ESPÍGIE [í PORWL 
A RETOA MERCAÑ-
TMALLADOLID 
Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha bido verdaderamente extraordinario el éxito que ha obtenido en Es-
paña este maravilloso invento, para hacer poner á las aves incesantemente, 
hasta en los días del más riguroso invierno. Hasta los más incrédulos decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ya la (ama de este producto Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obtiene, si que gallinas 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causan ea los gallineros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicultores verán 
en sos aves SALUD, FECUNDIDAD ¿SOMBROSA, B E L L E Z A Y en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola adtwfcndadebemos hacer, y esqoe no 
se dejen engañar por lo» que ofrecen una imitación, tan groseramente hecha, 
que á poco que se fijen observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos millares de cartas-testimonios de todas las provincias de España. 
Precios-. 3 kilos, 7 y 1i2 plas.\ 5 kilos, 11 y 1i2; 10, kilos ̂  franco 
estación Valladolid 
' Los pedidos acompañando el importe á 
J5a tfievisfa cflíeroaníií ó& Víaííaóoííó 
A N T I M O C R O V I N A 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el « M I L D E W » , «BLACK-ROOT» y «OIDIUM^ 
FÓRMULAS E S P E C I A L E S P A R A COMBATIR L A P y r a l Y E N F E R M E D A D E S D E LOS Naranjos 
^ l e p t e i e n t a a t e yenaaí: A N G E L M O L I N E R 
Oallo de» ]̂ ifléLra9 ixvtm.. 8 .—Valonóla. 
AÑO XXXíl Crónica de Vinos y Cereales ̂  ̂  
rEÍUÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos l o s m i é r c o l Q S t t ^ Cuenta X X X I I - a ñ o s de e x i s t e n c i a 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
ZZZZZZZZZZ* manda un número á los que lo pifian ZZZZ^ZZZZ 
P r e o i o B d e s u s o r i p o i ó n : 6 pesetas semestre en toda España y B'BO francos en 
el extranjero. Anuncios d precios convencionales. 
n r T P T l V T k Q i En VALENCIA-'calle de Germanias, 7, chaflán i * U i i u i r i Ao < E n M A D R I D : calle de Alberto Boscli, i2, principal 
LOS I P O S HIBRIDOS 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. C E C I L I O S. D E ZÁIT1GUI 
Director de la CRÓNICA D E VINOS 7 CEREALES 
I . El injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—IÍI Productores directos de Couderc—IV. Prodoctores directos de 
Castel - V Planta Pa rdés . -VI . El Pájaro A z u I . - V I I El Vinumdal Morisse. 
— V I I I . 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2.—Xí. Ins-
troccioues para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o : t p e s e t a 5 0 c é n t i m o s 
Dirigir los pedidos i las oficinas de la GBOÍNICA DE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Boscb, 1-2, principal Madrid.ó Germaniaa,?, «.», Valencia. 
D I S P O N I B L E 
Los primeros peritos científicos y los 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
0EN0-F0SFAT0 
en los vinos de la vendimia, en sustitu-
I ción del yeso: 
P r i v i l e g i o H U G O U N E M Q apro-
bado por la Academia de Medic ina dé 
P a r í s en 1888 y p o r el Cornil¿ consulti-
vo de Higiene de F ranc i a en 1889, por 
las siguientes razones: 1.*, el O E N O * 
F O S F A T O aumenta l a riqueza aleo-
hé t ica del vino; 2.*, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
t r a por m á s de 50 p o r 100 en la cons-
t i tuc ión del cuerpo humano, t a l como 
se encuentra en la carne y elpan (Discur-
so del catedrático M. A . Gautier); S.", „ 
aumenta la acidez del vino y el extrac-
to seco, t a l como lo hizo el yeso, pero 
sin dejar el sabor amargo y ta impre-
sión á s p e r a que caracterizan los vinos 
enyesados; 4 *, da a l v ino u n color dt 
b r i l l o intenso; 5.*, lo que es uno de loi 
puntos más importantet, eí foifataje 
clarif ica ené rg i camen te y conserva el 
vino, i m p i d i é n d o l e de torcer ó de vol-
verse malo, asi como lo demuestran lo» 
múltiplos ensayos hechos en los último» 
años porlosviticultorea, que no descan-
san en mejorar sus vinos,y d é l o s cuales 
tenemos las apreciaciones á la disposi-
ción de lo* interesados; 6.a, el vino FOS-
F A T A D O no da yeso a l a n á l i s i s , pues 
l a sal f o r m a d a no es u n sulfato, sino un 
F O S F A T O , siendo el O E N O ~ F O S F A -
TO sin acción sobre ta sal contenida 
naturalmente ó a ñ a d i d a a l vino en el 
momento de su f e r m e n t a c i ó n , no au-
mentando n i disminuyendo, pues, su 
cantidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las pr inc ipa les pobla-
ciones vmicolas.—Para prospectos J 
demás detalles, dirigirse á D. C, W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valenci», 
Agente general en España. 
- r 
A los Vinicultores . 
Los vinos que cubren ó pierden f« 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
turbios, alterados ó defectuosos, se 
se corrigen y disponen para la venta 
con los acreditadísimos productos 
E M F I L U M I H E i l i 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación. Mejora y conservación de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J. Montero, en Uotl 
del Marqués (Valladolid). 
Principales deposi tar los 
Madrid, J. Canal, Imperial, ü y 
droguería; Alicante, Piñol Hfrmanos; 
Valencia. Hijos de Blas Cuesta; Bada* 
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Falencia y Salamanca, Fuen-
tfs; Logroño, Zaldivar y I \ . de Ona» 
Morcia, Feirer Hermanos; Zaragoza; 
Mived y Cboliz; Barcelona, Alfredo 
Riera é Hijos, Nápoles, 166; D. A Do-
ttiingupz, de Puebla de D. Fadriqu»! 
(Toledo). 
Pídase nota de preciosroduCiios-
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